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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METBO 
EPISCOPAL CHl,JRCH, 
FOR THE YEAR 1813. 
Quest. 1. Who art admitted on trial1 
OHIO CONFERENCE. 
John Dew, Joseph Tatman, Reuben 
Hewe, Elijah M'Daniel, Robert Hatton, 
Presley Morris, John Graham, Archibald 
Mlllroy, Joseph Spahr, Moses Trader, 
Samuel Brown-11. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Samuel Brown, John Allen, Claiborne 
DuwaJ.. John Nixon, John Smith, WiTTiam 
King, Thomas Nixon, Zachariah W-itten, 
Mumford Harris, Isaac Conger, Benjamin 
Malone, William Douthet, Boaz Ady, 
Jesse Hale, Elisha 
John Bowman-17. 
SOUTH CAROLINA CONFER 
Anderson Ray, Allen Baes, S 
Hodges, Daniel M'Phaill.lamee P 
Wm. Harris, West n.i,is, Dab• 
Jones, Wm. Collinswort.llf Joha W 
las,..A.ndrew, William Barnettr-PaT 
M•niide, Samuel Johnson, J as. Jf.1 
Philemon Ogletree, Elijaa Bird, 
T. Elder, James M. Sharp-IA, 
VIRGINIA. CONFERE 
William Whitehead, Hen17 
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Letria Skidmore, Robert F. C&n1~t• Sa-
muel B. White, Shadrach M. G1vidend, 
John J:>orle, John C. Owens, Flet_cher 
Harris, Richard Parks, Ransom Hames, 
Allen Elliott, Elijah Spark&-13. 
BALTIMORE CON;FERENCE. 
Caleb Leach, John Mackle~sh, Thos. 
C. Thornton, William C. Momson, J~hn 
Lindon, Thomas Kennerley, Zachanah 
Mitchell, John Coonaliy--8. 
PIDLADELPHIA CONFERENCE. 
John Pott.", Phinehas Price, Samuel J. 
Cox, William AJlen, J oho Goforth-5. 
NEW-YORK CONi'ERENC,E. 
Nicholas White, Henry Hobby-2. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
J6seph B. White, Jason Walker, Ship-
ley W. Wilson, Hezekiah Davis, Vanren-
aellaer Osborn, Joseph _Luffkio, David 
Hutchinson, Joshna Nye--8. 
GENESEE CONFERENCE. 
Jabez Tredwell, Peter Jones, John 
Hamilton, James Hall, Elijah Warren, 
James H. Harris. Nathan Dodsou, Na-
thuuel-Reeder, Israel Chamberlain, Israel 
Cook, Robert Menshall, Zenas Jonea, 
Goodwin Stoddard-13. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
OHIO CONFERENCE. 
William M'Me)lan, Thomas D. Porter, 
Benjamin Rhoten, William Dixon, John 
Somerville, Daniel Davisson, J.ohn M'Me-
ban, Charles Waddle, Robert W. Finley, 
John Cord, Jonathan Stamper-11. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
George Ekins, Jesse Cunningham, Ri-
eban Conn, David Goodner, Wm. Hart, 
Samuel Lewis, Joseph FoulkB-7. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Griffin Christopher, Benjamin C. Scott, 
Allen Turner, Thomas Stanley, Nicholas 
Talley, Benjamin Ogletree, James C. 
8-rp, John Freeman, Henry Baas, Ni-
elllllasPunch, L. Q. C. Deyampert, James 
C. Koger, John Bnnch, ,Tacob Hill, Hngh 
llrPhaill, Archibald Brown, James L. De-
lio, Alexander H. Saunders, Benjamin R. 
Brown, C~arles Dickinson-20. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Thomas Puclr;ett, Peter Wyatt, Minton 
;t\rift, Jas. Thomas, Matthew M. Dance 
:John Giles--6. ' 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Lewis R. Fechtige, John Bull, Jacob 
Foreman, Thomas Sewell, Wm- Shanks, 
Francis A. Monjar, Robert Hanna, Joshua 
Windsor, Amos Barnes--9. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
David Dailey, George Banghart, Joseph 
S. Col.gan--3. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Theodnsil!B Clark, Elisha P. Jacob, 
Tobias Spicer; Stephen Beach, Beardsley 
Northrop, Stephen Jacob, William Ross, 
Gad Smith--8. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John Vickory, John Adams, Benjami11 
Shaw, Thos. W. Tncker, Richard Emory, 
John Paine, Josiah F. Chamberlain, Hen• 
jam in Hezelton, Benjamin Burnha.m, J a-
cob Sanbom, Joseph lreson, J olm F. 
Adams-12. 
GENESEE CONFERENCE. 
Thomas Thorp, James Gilmore, Re-
nolda Everts, Joseph Hickcox, Ebenezer 
Doolittle, Elisha. Bebins, James S. Lenl, 
Gideon Lanning-8. 
Quest. 3. Who are cdmitted into .foll 
connection 1 
omo CONFERENCE. 
Jacob Gorweil, Abel Robinson, Walter 
Griffith, John Strange, Matthew Nelson, 
Daniel Fraley, Marons Lindsey, Isaac 
Pavey, James M'Mehan-9. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
John M'Farland, Baker Wra1her, James 
Dixon, Thomas Wright, John Phipps, 
Thomas A. King; George A. Colbert, 
Thomas Griffin--8. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Solomon Brvan, John Sewell, John l. 
E. Byrd, Dame! Brown, Reuben Tacker, 
James Hutto, Samnel M. Meek, John 
Shrock, Andrew Pickins, Ashley Hewitt, 
.John Boswell-IL 
VIRGINIA CONFERENCE. 
James A,vant, James Sandford, Samuel 
Waggoner, John Mallory, Henry Hohnl>.s, 
Samuel Hunter, John C. Traylor, Abra-
ham Trail, Lewis Kimbell, Joseph C. 
Bell, Leroy Blaekbnm, Jesse Branch, 
Willia.fD M. Elliott-13. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
John C. French, James M'Cann-2. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
JQseph Lybrand, Samuel P. Le•is, 
Jamee Smith, William Ryder, William W. 
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Foulke, William Leonard, John Finley, 
Manning F~ce-8. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John B. &latUrias, Gilbert Lyon, Benja-
min Gritren, Cyroa CnlYer, John T. 
Addoms, Hawley Sandford, Samuel Wea-
Yer, John B. Stratton, Jesse Hunt, Elijah 
Hibbard, David Lewis, Almond Dunbar, 
John Reynolds, Samuel l;.nckey-14. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Aaron Lummus, James Jaques, Thomas 
F. Norris, Cyrus CummiDS, Harvey Mo-
rey, John Jewett, Daniel Fillmore, John 
Atwell, David Blanchard, John Lewis, 
William Marsh-I 1. . 
GENES.EE CONFERENCE. 
RaJpb Lanning, Ira Fairbank, Elijah 
King, John Hazzard, Palmer Roberts, 
Marmaduke Pearce, Orin Doolittle, Tru-
man Gillett-8. 
Qoeat. 4. Who are the deaci,ns 1 
Those mark.ed thus (•) were onlained lhis year. 
OHIO CONFERENCE. 
Jacob Gorwell, elect, Abel Robinson,• 
Walter Griffith,• John Strange,• Matthew 
Nelson, elect, Daniel Fraley,- Jas. M'Me-
han,• Jo.mes B. Finley, Samuel Hellums, 
John Brown, Samuel West, Henry M'Da-
niel, Aleiander Cummins, Marcos Lind-
sey, Thomas Nelson-15. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Joho M'Farlaod,• Baker Wrnther,• 
James Dixon: Thomas Wrignt,• Jolio 
Phipps,• Thomas A. King,- George A, 
Colbert,• Samuel H. Thompson, Joho 
Manley, Francis Travis, Jedediah M'Minn, 
William Winans, John S. Ford, Thomas 
Griflin-H. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Alexander Talley, John B. Glenn, John 
Tarrant, John S. C~rs. James Capeni, 
Henry D. Green, Whitman C. Hill, 
Drury Powell,• Solomon Bryan,• John 
Jennings,• Daniel Brown,• John Sewell,• 
Joha I. E . .Hyrd,- John Boswell: Reu-
ben Tucker,• James Hutto,• Samuel M. 
Meek,• Ashley Hewitt,• John Shrock,• 
Andrew Pie.kins,• Frederick D. Wim-
berly"'-21. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Erasmus Stimson, Josiah l{orton, Ro-
bert Gilbraith, James 'Avant,• Jas. Sand-
ford,e Samuel Wairgoner,e John Mallory,• 
Henry Holmes,• Samuel Hunter,e John 
C. Tnylor,• Abraham Trail,e Joseph C. 
Bell, elect, Leroy Blackb 
Branch•-H. 
BALTIMORE CONFE 
John Davis, John Whnie 
veoe, Wesley Webster, Wi 
Asby Pool, Nathan Lodge, 
Ezra Grover, Robert Wilso 
BOD, Joho C. French,• Ja 
-13. 
PIDLADELPHIA CONFER 
Joseph Lybrand,• Samuel P. 
James Smith,• William Rydetr Wi 
W. Foulks,• William Leonard• 
Finley,e Manning Force,• ·wm.' 
Lawrence Lawrenson, John Pr 
Williams, JohaEmory, John Van 
Samuel Griffith, Thomas Davia, Joim 
oon, James Qnail-18. 
NEW-YORK CONFERE 
Gilbert Lyon,e Benjamin nr ffi • 
rus Culver,• John T. AddollltM'°' 
Sandford,e Samuel WeavPr,"" J 
Stratton: Jesse Hnnt,• El.. h H 
David Lewis,e Almond I i11, !, , 
Rcynolds,eTimothy Minor, :::ltll, 
mood, Arnold Scolelield, Pete 
Samuel Bushnell, Thomali D 
Heman Garlick-19. 
NEW-ENGLAND CONFER 
Aaron Lomrnns, • James .l r o 
F. Norrie,• Cytns Cummins,• 
Morey,• John Jewett,• Daniel F 
David Blanchard, elect, John 
William Marsh,• ArtemU' Ste · 
jamin Sabin, Orlando Hinds, J 
Elias Marble, Leonard Ben• 
Amold-17. 
Ralph Lanning,• Ira 1-" ., r -ir, • 
King,• John Hamard,e Palmer 
Marmaduke Pearce,• Orn, Dooli 
man Gillett,• Jonathan Huestis, 
tison, Samuel L. Rawleigti, W• 
Reuben Farley, Almer Cha.911. 
Kinkead, Dan Barnes, BenJami.D 0. 
dock, James H. lhkcr-1..,. 
Quest. 5. Who har,e been electel 
dained elders this year 1 
OHIO CONFERENC~ 
Michael Ellis, William L:imbd 
leb J. Taylor, elect, lsaac l'a• y 
TENNESSEE CO:'.'-,FERE 
Samuel King, Wm. B. Elgig, 
Richards, Thomas Kirkman, LI 
dersoo, John Johnson, Isaac 
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SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
William S. Talley, Anthony Senter, 
N'acholas Powers. William Capers, Robert 
1,. Kennon, Moses Andrew, elect--6. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Thomas Cooper, Joseph N. Kilpatrick, 
Wm. Compton, James Morris, Thomas 
Moore, Henry Hardy, Robert Griffith, 
Jacob Hill, Ethelbert Drake, John Moore, 
Thomas Burge, Caleb N. Bell, Leroy 
Merritt-13. 
BALTIJIIORE CONFERENCE. 
1-ph Frye, Bererly Waugh, James 
Ewen, James .M. Hanson, Joseph Lans-
ton, Simon Lauck, Richard Tidiags, elect, 
James Lawa-8: 
PHILADELPHI~ CONFERENCE. 
John \\7ooleon, Thomas Miller, John 
Smith, Stephen Martindale, John Fe~ 
Daniel Alhtoo--3. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Marvin Richardson, Coles Carpenter, 
Jacob Beeman, William Blaghpme, J. T. 
Addom~, mi•iooary, John B. Matthias--6. 
NEW.ENGLAND CONFERENCE. 
Benjamin Jones, John Lindsey, Wm. 
Frost, Daniel Wentworth, Isaiah Emer-
aoa, Amil.II& Taylor, George Gary, Ed-
ward Hyde, Rnbert Hayes, Benjamin R. 
Boyt, Abner Clark-11. 
GENESEE CONFERENCE. 
Thomas Wright, Lorin,:r Grant, George 
W. Deosmore, Isaac Pnff"er--4. 
Qaeet. 6. WAo are the bisMJM and mper-
intendents 1 
Francis Asbury, William M'Kendree-2. 
• • • Doctor Coke, at the request of the 
British Conference, and by consent of our 
Ge~eral Conference, resides in Europe: 
!ie 18 not to exercise the office of auper-
mtendent among us, in the United Statea 
llDlil he be recalled by the General Con~ 
fllence! or by all the Annual Coofereoees 
lfiifect1Yely. 
Quest. 7. Who have locat~d thu year 1 
OHIO CONFERENCE. 
. Robert_ Cloud, Caleb J. Taylor, Abra-
am Damels, Thomas Laaley-4. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Joaiah Crawford, John W. Kennon, 
!obn A. Lewia, Thomas Kirkman John 
'1(9, Thamu Stilwell-6. ' 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Thomas D. Glenn, William Scott, Jo-
aepb Sa.Itonatnll, Robert L. Kennon, Moees 
Andrew, James Jeokio, Alexander M. 
M'Ewen, Andrew G~bling, Michael 
Durr, Thomas Y. Cook,J"ohn Porter-II. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Joeiah Philips, Thomas Pinnell, Henry 
Warren, Milton Ladd, Thomas Neeley, 
John C. Ballew, Thomas M. Bacon, 
Charles Rountree, Henry Hardy, John 
Humphries, Joseph N . Kilpatrick, Joel 
Burgeas, Jl>hn Andenon-lB. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Simon Gillespie, John W . Bond, John 
Meek, Eli Henkle, Ezekiel Coepei--5. 
PHILADELPffiA CONFERENCE. 
Thomas F. Sargent, John Wiltbal)lr, 
James Saunders, Wm. P. Chandler~ 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John Haskins, James Edmonds-2. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Nathan B. Ashcraft, Jonathan Worthen, · 
Joseph Dennett, Ethen Stevens, Pliny 
Brett, Cakb Fogg, Hezekiah Field, John 
WilliamB<Hl, Wm. Stevens, Lewis Bates, 
Nehemiah Coye, Da•id Stimson, Zacha-
rWt Gibson, Joseph Peck-14. 
GENESEE CONFERENCE. 
Peregrine Hallett, John Wilson, Elijah 
Metcalf, Elijah Batchelor, Isaac Teller 
-5. 
Quest. 8. Who are the mpernumerary 
,reackers 1 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Caleb N. Bell. 
BALTIMORE CONFER.ENCE, 
Edward Matthews, James Honter-2. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
James Polemus, Thomas Everard, Jo-
seph Samson-3. 
NEW-YORK CONFERENCE. 





Quest. 9. Who are the superannruJNtl and 
tDorn-out preachers 1 
TENNESSEE CONFERENCE. 
J oho M'Clor~. 
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BALTIMORE CONFERENCE. 
Caleb Reynolds, John Pitts, Morris 
Howe, Thomas Lucas, Joseph Stone, He-
zekiah Harrimao-6. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Joseph Scull, Thomas Elli~tt William 
M'Leoahan, Solomon Sharp: Robert 
M'Coy-D. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Heman Garlick, Seth CrQwell, ls.aao 




John Husselkus, John P. Weaver, An-
ning Owen-3. 
Quest. 10. Who have been t~elled from 







Quest. 11. Who htme vnlhdravm from the 
connection this year 1 
William B. Lacy took his station on 
Herkimer circuit in 1812. Aft.er about. 
five or six weeks, he left his circuit in an 
unofficial manner. In the examination o( 
characters, it appeared that he absented 
himself from Conference, and we had 
no regular representation of him • but it 
satisfactorily appeared to the c~mittee 
appointed to examine the case, that he 
had attempted to sow discord among the 
people of our charge, and left the cODoec-
tion in an improper manner. If this con-
duct entitles him to the wisdom of the 
seryem, does it not deprive him of the 
harmlessness of the dove 1 
Quest. 12. Were all-the preachers' cAarac-
ters e.ramined btfor.e the COftjerences 1 
This ~as strictly attended to, by calling 
over then names, one by one, before their 
respective Conferences. 
Quest. 13. Who hafJe died this !Jtar1 
1. Thomas Branch,--a native of Pres-
ton, in Connecticut. He commenced tra-
velling in the winter of 1800, and continu-
ed until Jnne, when he was received at 
the New-York Conference and Ii)) 
followin/J stations : 1801, V~rshire 11• 
1802, Lunenburg; 1803, L,)idaft"· 
Pom~ret; 1805, New-Londoa: 190e 
appo~nted presiding eldei of · evr. 
d~str~ct; 1807 he presided on V 
d1stnct,_ when he_ continued four 
success1~ly,_ notw1thstand~the 
~art of ltla tune he suffered' greai 
t10n from bodily infirmities. In 
was considered as a supernam 
being ~v_ised ~y physicians, and 
of regawmg his health by a cb 
mate, be-set out with an inteo · 
the W ~tem Confereoc_e, having 
an appomtment or station in that 
the work; accordingly he was 
on Marietta circui\ in 1812; and 
he almost reached the place, hie 
failed ; and aft.ex being confined 
he slept in peace. 
Thomas Branch died in the 
Pennsylvania, in the month of J 
lsr;MJJite indeed, in life and · 
'\Yhoe_ver saw hi~ o_ut of. the g; 
srncenty of a Chnsuan mmistea.t 
apparently collected and recol 
child of affliction and a son of 
·how loved and honoured. of God 
For several years a member of 
nection, and secretary for the N 
land Conference. He.died on • 
the western country, and to the 
ference. Rest, rest, weary d11st ! 
weary spirit, witb the Fath~• 
and live for ever! After ~ 
through manifold temptati 
righteousness shone bright n 
as persons that visited him d 
and that he departed in trillJDft 
solation. . 
2. John Craoe,-who was bona 
in a station called Eateo's · 
two miles below Nashville; in T 
Lewis Crane, the father of Job■ 
was among the first settlers in 
laod, and likewise among the 
of Methodism in this part ; 1-ce 
calculate that John Crane, thot1glt 
troublesome times, ~- by 
diaos, (born in a fort, where th 
fears entertained, at tim~ that all 
habitants of Cumberland would be 
cred by the mercileSB sav~ 
taught the fear of the Lord~ M Biz 
of age he appeared to be under the · 
of religions impressions that he 
gether lost. At twelYe yean of 
was one of the subject.a of the 
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yaJ in Cumberland, at which time he ex-
perienced a clear manifestation of the 
toYe of God in the pardon of his sins. 
He was certainly among the most re-
markable youths of his age, for when only 
twelYe years old, he frequently exhorted 
the people of his acquaintance, and others, 
to tum to God and seek the salvation of 
their 11Dnls, and with no small effect, for 
the tears were frequently seen to start 
from their eyes while this amiable bay 
,ns Qike young Samuel) speaking for 
the Lord. At the age of twenty he was 
:admitted on trial in the travelling connec-
tion, and in 1807 trave!led six months on 
llolston circuit, and the other six months 
on French-Broad, where be was honour-
ed and bleSBed of God ; for he was made 
an instrument to bring many to the know-
)edge of salvation, by faith in J esns Christ. 
ln 1808 he was stationed in the state of 
Ohio, on Deer Creek circol.t, where he 
met with the approbation of the preachers 
and people, and we have reason to belive 
be was the means of doing mocb good. 
At the Conference at Liberty Hill, for 
1809, he was admitted into full connecti!ln 
and ordained deacon, and that year was 
stationed on a. new circuit in Upper Lonis-
iua, in the fork of Mississippi, where be 
had the honour of doing the work -0f an 
apoetle in some sense, in planting the gos-
pel, and raising a church in the wilderness. 
Io 1810 he rode Cold Water and Mis-
eoori circuits together, where he had fre-
quently to swim his horse across the Mis-
-ri River; but he endured hardness as a 
good eoldier of Jesus Christ. 
In 1811 he was ordained elder, and 
atationed on Green River circuit, where 
his name will long be precious, and recol-
lected with pleasing emotions of love and 
pitnde. 
In 1812 he was stationed on Duck 
RiYer circuit, where hundreds flocked to 
b~ him preach, by night. and by day, 
while the earth seemed to be shaken to its 
ftry centre by the repeated shocks of 
fttthqnakes. 
He continued to travel and preach till 
tbe end, or near the end of January or 
about the first of February, when 'he 
eeuecl from over much fatigue, and a 
'C?m8!vere cold, which terminated in an 
_ ation of the lungs, and about the 
t4tb of February death sounded the re-
in:at. He died. at the house of Mr. 
Mncbel!, on Duck River, with much con-
ldenee m the Lord. 
Not long before he expired he died 
away, and it was thought his spirit had 
tied, bot in a little time he revived; and 
cried out, " What hath brought me back 1 
I have been on the very margin of heaven." 
About three hours before he left the world 
his father arrived. He said, " 0 father, I 
Jove you, but I have a Father in the king-
dom of heaven ; I shall soon be with him-
I have not a doubt of my acceptance with 
God-my body will soon be laid low in 
the dust, but this mortal shall put on im-
mortality." He exhorted the people 
around him to meet him in heaven; while 
he, with calmness, bid them a last and 
long farewell. So died our highly es-
teemed and much beloved John Crane. 
We have no reason to doubt but that 
he rests from all his Jaboa~ with g~oritied 
mill.ions in t1'e paradise of God. He was 
a man of a delicate eonstitution, and a 
slender habit of body-he posseSBed good 
preaching abilities; and the best of all, he 
adorned the profession he made, as a 
Christian and Christian minister, both liv-
ing add dying. 
3. Jlleob Rnmpb,-who was born in 
the state of Santh Carolina, Orangeburg 
district, January 9, 1777, of respectable 
parents. His father was among the first 
in those parts who opened his house to 
O'a.r ministers, and his family has been 
greatly blessed. The seed sown be= 
visibly to appear in 1800. In the y"'ear 
1807 the power of God began more woo-
derful_ly to be displayed in the family-. In 
the mght of the 18th January, Jacob be-
came the subject of converting grace; on 
the 3d of June, 1808, he received license 
to preach. On the 25th of July he be+ 
gao to travel, under the direction of the 
presiding elder. Io 1809 he was receiv-
ed by Conference, and stationed on Bush 
River circuit ; in 1810 on :Jtocky River 
circuit, South Carolina; 1811, in Colnat-
1,ia; 1812, in Charleston, where he died 
o!1_tbe 11th of September following, of a 
bilious fev!'r· His worldly prospects 
~ere flauenng, and a oumber ·of difficut-
t1_es were_ thrown in bis way to prevent 
h111 entenog the vineyard of the Lord....--
after painful straggles he gave up all, and 
cheerfully obeyed his call to the work. 
Few have entered more heartily and so-
lemnly: and thus he continued. 
He _was abstemious, steady, stndioos, 
a_od nmform ; much in prayer and medita-
!100. In di:5cipline, strict and persever-
mg ; reprovmg whatever he believed to 
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be sinful, grea.1 or smafi..-dead to the 
world, so tha.t it was difficult to persuade 
him to reoeive any pecuniuy aid from the 
church ; and when prevailed on to accept 
it, he applied the whole to charitable pur-
poses. His peculiar attention to the in• 
1tr11ction of children merits imitation. He 
was made the happy instrument of the 
coavmsion of. numbe:rs, both before and 
after he entered the tra.velling ministry ; 
indeed, his whole study was the glory of 
God and the good of souls. Who can re-
member a trifling word he ever spoke, 
after he commenced an ambaasador for 
Christ! The last sacra.menl.al occasion 
be attended was ma.de a peculiar bleBBing 
to him. "This day," siud he, (at com-
munion,) " the Lord hath enabled me to 
be peruictly willing to die in Charleston." 
On his death-bed his whole mind seemed to 
be taken up with spiritual things, and the 
rood of the church. His last illness was 
severe; nevertheleBB, he bore it without 
a murmur. His colleague in the ministry 
questioned him the day before ,his death 
about his experience. He professed t0-
ha.ve received great manifestations of di-
vine grace, but not the witness of full 
sauetificatio11. After close exhortation on 
this article, he left higi wrestling in-earnest 
prayerforthatblessioJ, which he continued 
until about midnight, when he told a focal 
preacher who sat up with him, " My soul is 
pure,"--and from this time, while he had 
his reason, as it related to himself, his 
pmyers were turned into praises; but they 
were still offered up for the church and 
king-0.om of Christ in the world. The 
smiles of peace a.nd triumph rested on his 
countenance in the moment of dissolution. 
His pious deportment and profitable coun-
sel will live long in the memory of the 
faithfid. 
4. Jesse Brown,-ho was a native 
of Virginia, born in Amherst county, Joly 
17, 1782. He was early impressed with 
the importance of religion, but as he a.d-
't'anced in life became more careleBB, until 
1806, when under the preaching of the 
Mn/wdists he was powerfully awakened ; 
soon after which (at a camp meeting) he 
was happily converted to God, and joined 
the 110Ciety. In 1808 he was licensed to 
preach as a local preacher; in 1809 he 
was recommended to the Conference held 
at Tarborough, North Carolina, where he 
waa admitted on trial as a travelling 
preacher, and appointed to Neuse circuit. 
In 1810 he wa.s appointed to Haw lJiver; 
in 1811, .to Bnmswick; and io 18 
Buckinham, where he remaintll 
short time before he was takea 8 • 
went home, where he continnu4 
died, November 8, 1812. 
He was a man of piety ad leal, 
while he was a.hie he labooTell abva 
He was acceptable in all the • 
where he travelled; a man of. 
especially the last yea.r .he ~ve119', 
as his afflictions increased, hia ;,,j 
confidence also increased-hit was 
ly reaigned to the will of Goot 
tieruly and joyfully sustained h.ia 
iogs. He was a witnesa of the 
love of God, and professei to 
sanctifying influence as long at 
cootinamg to praise God wh~ 
brea\h. Thus lived a.nd tbns died 
loved brother Browni and we 
doubt but his labours and his a 
ended togetlier. "Let me .die 
of the righteous, and let my last eo4 
bis." 
5. William Yoong,-wlic, was a 
of Virginia., Washington county 
16, l 78ij. He became seriouel1 · 
in 1805, and through the instni 
of the Methodists was powerfnll!llt 
ed to God. In 1807 he heganr,k 
his fellow-sillllers to repelllall'IIIII; 
the fall of the 1ear 1808 he wa 
into the travellmg connection, 81 tJie 
ference held at Liberty Hill. 
December 17, 1811, .riding_.~ 
Ohio River from Cincinnati to Nod 
facing an extreme cold wind, •e 
violent cold, which affected hit 
injw:ed lungs, throwing him in&o 
fever, which terminated in a 
consumption, by which on the 
July, 1812, he changed worlds, and 
not a remaining doubt but he now 
io glory. William Young was ~t 
a stroag mind and very retenti•• 
capable of great improv 
his manner of preaching 
himself, and not graceful -, 
yet he was so pious and bomb 
men loved him, and so meek and 
that nou-profeasors loved his 
yielded to his conversation; and w 
to travel, he was one of the wol& 
men we had. He never travelW 
cuit without a reYival ; by hi1 
faith, and visiting from hoase to 
effected what otheni often leue 
with splendid talents. A contlllllilt 
ing anxiety for the salva&ioa of 
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douli'. laid the foundation for his death, 
pd th.en hastened h!s dissol~tion, 
Sometimes dejection of mind depJ"e~d 
him in his last illness ; . and ~eep angwsh 
of body made him mamfest signs and ex-
rees fears that he lacked that degree of 
~tience and ~ignation which . was his 
piivilege. Bemg greatly emaciated, ~e 
J~oted the loss of those wo~derfol ~s-
ptays of divine love he had enJoyed while 
18 health and animal spirits; but to the 
Jast he would pray, clapping his hands and 
tibouting prai568, not~ithstanding ~is phy-
~. cough, and frien~s all forbid him. 
Three days before his death he rode 
Jia]f a mile to a newly laid out camp 
pooud, •h~re the people had 1?6~n ad-
_;.tiag their tents, and were waitmg thp 
81ll'Yice. He viewed the tents, surveyed 
&he etand, looked round on the people, and 
burst into tears ; turning his horse, he ot-
tered these words, " I am done with these 
tirings now~I shall be at camp meeting 
110 more." So it was, foF before the meet-
illg cloeed he expired. 
I have observed that some of our most 
naeful yonng wen are called off before the 
lower ill well blown. These providences 
are mysterious. Relations, congTegations, 
and circuits mourn the loss: but we have 
no reason to mourn ; they are taken from 
the evils to come. Let us rather follow 
&heir example, emulate their piety and 
..efolness; for it may be the will of Him 
who doe,h all things well to call the most 
ae:a:pected among us. Then, 0 then, let 
u be _prepared ! 
8. La.sley l\fatthews.- Extract of a let-
ter from Isaac Robbins to Bishop Aabury : 
\'Tbi&annoonces to you thedepartnre ofour 
iwpect~d and beloved friend and brother, 
J.uiey Matthews, from a state of affliction 
&o the rest prepared for those who die in 
tlae Lord. On Wednesday, the 24th of 
llarch, he reached my honse from brother 
JI:. Sudfonl's, on his way to the Balti~ 
more Conference : being unable to alight, 
two men took him from bis hol'86 into 
tbe house, when he observed to me, 'I 
Jiaye now come to a puint ; I shall go no 
farther.' I . was ueable 10 attend him 
with the constancy that he required, which 
a.de it nece88a.r}' for him to be removed 
&o ~other John Sloan's, where every at-
~ was paid to him by both brother 
-' W&er ~loan that coald be paid had 
!-9 lieen their own child, until this morn-
Ilg at twenty-fiv~ _minutes past 9 .o'elook, 
Ylaea brother Tidinga and m:,aelf minis-
tered the last sad office of cloting bia eyes 
in death. I was frequently with him after 
his remoul to bmther Sloan's, and it ia 
with heartfelt satisfaction that I can tell 
you there was never more patieoee maoiJ 
festly exl'!"cised in any I ever saw than in 
him, through all his affliction ; bot better 
than all, when I CODTersed with him, be 
told me not a doubt rested for a moment 
on his mind of his acceptance, throngh 
the boundless merits of the adorable Re-
deemer, the Lord Jesus Christ; that the 
fear of death was taken away, and whether 
to live or die, the will of the Lord be done; 
that he could declare, with eternity in 
view, tliat he fully belieTed in the doc-
trines he had been preaching; and once 
observed with a faultering voice, when he 
could no longer articulate, (by potting my 
ear to his mouth, I could find that he was 
attempting to eay,) 'Glory-praise him-
my Jesqs, come!' and abont ten minutes 
before the mortal pang his eyes and coun-
teQance expressed the most liYely sense 
of joy I ever saw in a mortal. 
"Io a conversation with him at my·own 
house the day before he . removed, I ob-
tained from him the fullowing informa-
tion :-Thal in the year 1774, the year 
before the war, he was somewhere about 
sixteen or seyenteen years old, not then 
ejghteen certain, quite a young lad : (hia 
father and mother were both Roman Ca-
tholics :) that his mother did a good part 
in tea.chi.Dg' him the fear of the Lord; 
that when quite young, not more than 
seven or eight years of age, he remem-
bered to be powerfully convicted, and ever 
retained on his mind a fear to swear. Ho 
dated bis turning to God while in the 
army, (in the fall of the year that Corn-
wallis was taken at Yorktown in Virginia,) 
throngb. the instrumentality of brother Jo-
1eph Chienvront, 'il'ho used to carry a 
Bible in his pocket and read to him, and 
eonTel:se with him on the great thinga 
penaiaing to the kingdom of God. As 
near as he could remember, it was three 
or four years after God blessed bis son! 
~fore he began to preach Jesua and call 
smnera to repentance-that he had been a 
regular travelling preacher twenty-sel'ffll 
C:onference years. He wished when he 
died to ha.Ye but little more said about him 
th~, ' Laaley Matthews died in peace, 
nu1Tersal peace; for I feel universal peace 
in my sonl.' He observed, if he had been 
useful to any, it will be known in the great 
clay of eternity. 
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" He has left a will, desiring lhat his 
laoJBe, saddle, bridle, saddle-bags, cloak, 
great coat, and bis wearing apparel, be 
sold after his death, and the nett amount 
paid to the treasurer of the charter fund. 
My heart says, Let me die the dealh of 
the righteous, and let my last end be like 
his. He filled the following stations : 
S11SSex 1786, Berkley 1787, Redstone 
1788, Clarksburg 1789, Greenbrier 1790, 
Clarksburg 1791, Ohio 1792, Huntingdon 
1793, Winchester 1794, Berkley 1795, 
Carlisle 1796; Montgomery 1797, West 
Wheeling 1798, Calvert 1799, Little Ka-
. nawha 1800, Pittsburg 1801, Redstone 
1802, Ohio 1803, Montgomeey, 1804, 
Greenbrier 1805, Lancaster 1806, Alle-
ghany 1807, Carlisle 1808, PriBce George's 
and St. Mary's 1809, Severn 1810, Alie-
ghany 18ll, Lam~asler 1812. It is pre-
sumed that Lasley Matthews was a native 
of the west of Irt\land, county nol ascer-
tained." 
7. J oho Smith,-who was born March 
the 10th, 1758, in Kent connty, Maryland. 
On the 9th of June, 1780, he was con-
verted to God; in the year 1784 he was 
received on trial in the travelling connec-
tion, and afterward travelled the following 
circuits: New-Hope, Redstone, Green-
brier, Cecil, Talbot Milford, Somerset, 
Annamessex twice, Car-oline, and Dover, 
when he became supernumerary for seve-
ral years, and afterward superannuated 
until his aeatb, having beea from the be-
ginning a man of a slender apfi delicate 
conslitution. His last illne1113 was long 
and trying, but during tbe whole of it he 
was a pattern of patience and resignation : 
his language was, "Come, Lord Jesus, 
come quickly; -take my enraptured soul 
away. I am not afraid to die; I long to 
he dissolved, and 11ee the face of God 
without a dimming veil between-death 
has lost -his sting." Thus died our be-
loved brother, -John Smith, ou the 10th 
day of May, 1812, in the fifty-fifth year. 
of -his age, at Chestertown, in his native 
eounty. To depa:rt and be with Christ is 
far better. 
8. Robert Hibbard,-who was born Feb-
ruary 8, 1787, in tbe town of Coxsackie, 
in the county of Greene, and state of New-
y ork. When he was five years of age, his 
pa.tents removed to Amenia, in Dutchess 
couotyj where he was made a subject of 
the grace of God in the fifteenth year of 
his age, and about one year afterward he 
professed to receive the blessing of sancti-
fication ; he then removed to Ullllef, 
near the Delaware Ri..-er, and whea 
about twenty-one he received I:~ 
looal preacher. At the Annual Coo 
held for 1809 he wa.s admitted on 
a travelling _preacher, and ap · 
Granville circuit, where he laboo 
considerable acceptance and suec 
a Conference held in Pittsfie~ 181 
was elected and ordained a deacioa, · 
sequence of his offering himself' aa a 
siona.ry for the province of Lo1"1i'!C 
where he continued to labour for the 
of two years. He then return411i 
Conference held in Albany• lBii; 
he was elected to the office and 0 
an elder, and consented to retura, 
province of Lower Canada, 11otwi 
ing the difficulties which hit kn 
attend him u,nder the then exis · 
stances. He found his way to 
which was Ottawha, whNc he 
to labour until the 7th of n ,,~, 
having beard that the preach-
to St. Francis circuit had not8'ie 
station in consequence of the 
feeling an anxious concern for the 
ual welfare of that people, ~sol"' 
them a visit: on his way, io the · 
Lawrence, some distance below 
he was unfortunately drownecl in 
ing to cross the ferry, on the 10th 
tober, 1812. His horse escapei 
shore, but the last that was seen al 
he was sinking with his anos 
toward heaven: the moat diligell: 
was made for his body, but it could 
found. 
When our brother Hibbard ent .... 
travelling connection as a probati 
pearances were somewhat unp 
he, however, soon convinced os 
possessed an improveable mind, · 
dious and indefatigable in- the labMir 
ministry. He increased greatlJ 
and usefulness. We may vQlON 
mate his worth by the strong aiul 
sivi: attachment of the peopi. amo 
he laboured. His upright life 
devout exercises were a consta11& 
on the pure gospel he prea.c 
he set out on his intended -ri · 
way, he appeared to have a p 
of his approaching dissolution; 
unosually serious and solemn, 
much upon the nearness of deatkt 
great necessity of beint alway• 
also of his pleasing hope of heave 
these views, feelings, and senti 
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..-Hd the watery gra'f'e, to rise again to 
~s illlmortality al the last da.y. 
9. Johe. Ra1111ef,-130n of Abraham Ro~ 
eel, Esq., was born in the city of New-
Yerk, Jutl.Vy 11, 1789, where he spent 
&he early pan of Iris lifu under the insthln-
lion of his piooa pa-rents, by whom he was 
well iafumied in the dooltines and disci-
pline of the Bilile. 
At the age of eighteea he was truly 
eoovinced of his lo11t estate by nature, and 
cbe 111111e88iey of a change of heart. Some 
time in September, 1807, at a camp meet-
illg held at Croton, after many erietl, which 
he otrerell op to the gracious Redeemer, 
maidst the sympathies and prayers of many 
who were kn~ling around him, his animal 
po..-en were for a while -pended, alld. 
lte sunk dewn in deep distre1111; soon after 
wttich one present n,peated the words of 
tbe poet.-
after a lin~ing illness of about six nronttas 
whieh pro'""4 to be a c0!!8Wllptiolf. ' 
. When alf hope of recovery had aufj.. 
sided, he seemed exercised with donbas 
with regard to his ca:Il to the ministry, as 
he expeeted soon to he called hence to 
laboor no more for souls. 
One of the preachers who vil!ited hiin 
exho?ted him to seek lor the abiding wit-
ness of the Holy Spirit, the blessing of 
perfect lo-re and resignation. A few days 
after, as he lay in lris bed, he spoke to his 
friend, and said, "I have found that love 
which casteth out fear." Ever after this 
he rela.iued his coofidenee in• Goo, afways 
resigned, always happy. He continaed 
to testify to liis friends of the goodness of 
Christ, and the comforts of the Holy 
Gh.ost, and on the 5th day of May, 1813, 
he fell 381eep in 1es11S, with a sure and 
certain hope of a rel!lll"rection to eternal 
life through Jeans Chmt, to whom be-
glory for ever and ever. 
10. EIM!nezer WTrite,-a native of Mll:3-
saohusetts, town of B1anfol'd, Hampshire 
county, born the 18th of JI.jay, 1770. He 
He alll!lledia~ll arose and testified that was eon~el'ted to God in the twenty-fourth 
God, fnir Christs aake, had pardoned his yetlr of his age, and a few weeks after be-
ai08 ~ and now, beiilg filled with joy and came a member of the Methodist Epillea-
peace ilr belienng, he ptaised God atoud. pal Cft'lfrcli. He soon became an ex-
From dtenceforward his life and conver- horter, then a local preacher, which office 
sation eomported witll the gospel he pro- he maintained funr years. He entered 
fesaed. Ii was BOon manifest that he was the itioerant ministry in 18'02, and filled 
emine~ useful in prayer meetings, and eleven stations . ~ •the Genesee Conkr-
.-U 'giODB exercises. Impelled by e~ee, in .a manner that has attached dig-
fertouar of soul, he became- more and more !"'ty to ~'8 eharacter, which will brighten 
~ to proaurte the honour of God1 10 ete t d h rod d 
"Gift joy or gJief. give ease or pain, 
Take life or friei:uls away r 
But let me find them all agam 
Jn that eternal clay." · 
IN l'llirose light al'ld the knowte'dge -Of rn1 y • an as p uce great good 
Dplftimeutal ~ligion 'Wtiererer he went. to_ the_ cht1n;lr; a truth this which many 
n...::. Joh fo nd Witnesses wnh glad hearts stand ready to 
... n u even thill exercise too cenfirm, in all the stations 1te filled. 
Clirwmscribed for hi• capacious desires ; ~e had natlirally a robust constitution, 
be therefore made sev«al excursions in bttt 1D conse(Jflencii of a fractured limb his 
dt:e course ef the yeat< 1809, principally fn~re life was marked with affliction. 
widi tbe preachers 00 Long lslaJKI. circuit This stroke of divine Providence 'he re• 
He aow became deeply impres8ed with ~ • ed 
ease ~ duty' and of liie call to the min- ce1v as an admonition from heaven; 
....,. ~l which fell upon him·while he was quea-
-.r J aeco,~e; Y he offered himself as a tft>'dilig Ii.is call to tra:vel and preach tllb 
-did.., to the ensnit1go yeaTly C'oufel'• gospe_I. His d_aily snff"erings tanght hi,nt 
•~ held at Pittsfield, 1810. He was re- the lnt\l!r conseqaeuees of disobediende· 
emved aad appoi~ to RMding eircnit; ll!'d ~ed a._spnr to hasten him along U: 1811 he WU ·appomted W Ulater and -at his rehg1oos course. He was de-roted to 
!lie Oaaf~reaee in UH! he was ~mitted tbe work of the Lord ~ lie denied himsetf. 
~~~ •111teetion, eleeted and ordained ~ left all-tile ties of -affiletion towarci 
a._,.., ud appointed to .Ghltofl, whel'e h d _,,,._ h 
be travelled. but a short time . fot snch te ~ ,aum ,·; tlroug strong, did not 
... hii iadis · . • draw him frotn the duties of hla -charge. 
IOt ale io.i.::':!1:,t~~ody, th;' he w~s ~ m~~ it the &osiness o( liis life td 
~ l>ftlaeher. He thereb9 ~t:; t - rmti:1111ers fO Cbtist'., and to build up 
• •eta boQae, where he met hie fat: . ewiiie~W:f Chnst ~ holin61!8 and truth, 
. '
15 
rn soul delighted. m,. connted 
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not his own life dear, so that he might sation, diaoleet in behavi~ aad 
)lease God, who called him to the mlnis- in sufferiµg. He was a greu 
try, and be instmmentaJ. i.o doing good to not only- to his family. but aleo to 
bis fellow-men ; for he laboured, travelling church of Christ. 
through storms, he3t, and cold, when his But brother White is no Io._ 
infirmities indicated dissolution near. Ma- he has gene to receive his re ..... 
ny, in his condition, woold have pleaded left us t<l pursue our jouzt1ey ._. 
exemption from these laborious . duties ; afone. He was cut dowa in the · 
but his ardent soul, burning with an im- his labolll'tl, called away in the 
mortal flame, could not rest ; when be gospel harvest, when, to humaa j 
was nol able to preach slallding on his be was most wanted. We c 
feet, be stood on bis knees, and in that think that he would have beea 
bumble posiw:e declared the whole couo- of u.'i so soon ; but this is the 
sel of God. ing! 0 the depths both of the 
AB a ministerial character, be was de- and knowledge of God! how 0 
aervedly esteemed as a father and a pat- ble are his ways, and his ju 
tern ; he was plain, ardees, and solemn in :finding out ! Truly great and 
hill style and address; h~ never st.udied ¥6 thy works, Lord God _\lo\° 
to ring the ear with pleasant sounds, nor and true are ihy, ways, tho11 
dazzle the eye with shining things. His saints ! The Lord knew what 
aim was at the heart, and the heart he won ; for him and us. He is takea 
eonscience seldom al.apt where-he preached. evil to come. For some time 
He was a plain,. pr.actieal pi:eacher; he death he was impressed with the 
loved the souls of men, and would not he he bad not long to continue 
denied. He went deep and swam far in ·which he expressed to several 
the gospel sea, and from its golden trea. lions in language like this:_,. 
.sure, through the vehicle of his heart, he that I: am now delivering my Iaa 
brought forth things new and old. He to you." About three days 
was a faithful shepherd; he never ci,.nied died, he preached from t~ 
sand iJ,tstead of saJt to the flock, nor flow- " Tliere remaineth thereJ0#.11 ru, 
ers i.nstead of fruit; bi¢ he fed them, after pefJfile of God." He was much 
the great Shepher.d's enmple, with the and very happy. Tba.t prlM'llfl 
words of eternal life. He was not ooly well discourse ; that ended hil · 
a preacher in the pulpit, but out of it ; labours. 
was instant in season and out of season, He was ;µtacked by the pre 
,eproving, exhorting, &c. ; and one es- demic, which in about three da: 
aential trait in his ministerial character, nated his nseful life. 011 the 
which distinguished him as eminently use- that he expired he joined witl, 
1w, was his unwearied labours in catechis- ill. pray~, and ate at the table 
ing and instru.cting children; his toil iD the morning; and about hall 
was crowned with marvellous success, befure he died he raised the · 
and his happy soul has often been trans- his room . to reprove some ch" 
ported by hearing children of from ei11ht were· playing' in the street, ~t 
years old and , up~d singing hosanna.a sabbath day ;) soon after WI !a 
in the temple, ~d praising God. He was and bis unusual breat)liae 
a lover of order in the chu.rch, and under family, who were in the othet 
bis administration of di,scipline, which was house ; they ran in and found 
strict and mild, the church always flour- ing: he was so far gone .._t 
iBhed like a garden of liliea. On.r be- speak. The commissioned an 
loTed brother White was eminent both tality blew out the taper of · 
Ill a Christian and a Christiae minister. c_almly eunk into the slumbea 
He ascended high in the kingdom of without a struggle or a grou. 
grace; fossessed great faith, humility, May the 9th, at the house of 
zeal, an love; and in the elevation of his ham Lippett, in Harwicft. iD 
soul, iD spiritual things, he learned to third year of bis age. 
count all thi1,1gs below as dro88. He was He has left a widow and Bis 
devoted, aqd always appeared happy. He to mourn the lleavy 111118, bat &Jae 
was a good couneellor, a consoli,ng friend, their comforter. The wido• 
prudept in j11dgmeut, reaened in conver- of the children are diacipW 
u• 
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)by they all meet again in the great 
family of heaven, to part no more ! 
CONFERENCE. SOUTH CAROLINA 
0-.,...,,,DuJrict. Whites. Col 
Coeper River n · 39 Whites. Col. Quest. 14. What numhers are in Society 1 A ppa.lacbee 1034 161 
Broad River 1427 228 
Alcori 986 131 
OHIO CONFERENCE. 3970 5318 
0/,i,, Diatrict. Whites. Col Broad RifJer Dutrid. Congaree 290 206 
.SondyRiver 481 177 Whites. Col Lawrence-burg 480 
8henango 313 
9 3447 520 




I Salt Creek 334 
White Water 843 
Dela.ware 653 9 Brush Creek 682 
4 Bp,naDutria. 
I Sparta 742 341 
Enoree 932 227 
Trumbull 439 ~ Cedar Cf"ek 845 229 Grand River 140 
Beaver 158 
Willa Creelo 729 
Wee& Wh.,.,J. 
4 W"-'l\ington 298 100 
Oakmulgee 519 60 
Oboopee 165 59 
Reedy River 599 79 
Columbia 147 170 
3056 ll75 
Pit D,e Di.rtriet. 
mg 462 Paint Creek 762 
2847 
JlukiftlJum Di&trict. 
Fairfield 700 ° 2 
)(ari~ 390 3 
9168 50 
KnatEJ:y Di.trid. 
Limestone 773 25 
Aeming 683 38 
Liclr.in& 416 
Satilla 139 85 
Milledgeville 102 56 
St. Mary's 45 6 
2855 886 
()gtec'flffl Diatrict. 
Santee 769 946 
Great Pee 




5 Jlinkr.one IISO 
25 Sandy River 465 
Warren 773 138 ro Little River 742 208 
















.. yudott 268 




4 4317 247 
Sall]l;vaD~ 
Danville 884 80 
2909 41 Madison 523 40 
Miami Dimict. 
Cincinnati 926 2 
Mad R;ver 
and Xenia. 1200 6 
Scioto 571 2 
Cumberland 146 4 
Salt River 484 18 
mielbJ 415 38 
J efl'enon 4 75 33 
Sil•er Creek 555 
Deer Creek 1008 22 ll482 213 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Ho/atm& Dutrict. Nashville 935 137 
Jloiston 540 132 
Salt•ille 490 102 5131 601 
AugJista 97 34 
Savannah 27 25 
2156 544 
.Edi.io Di,,trict. 
Charleston 321 3604 
Cypresa 1039 752 







Buncombe 662 58 
.Morganton 410 20 
trmon 929 85 
Liocolll 784; 156 
Rocky RiYer 647 Ill 




Keewe'e 653 47 4061 409 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Nor}'olJ:Dutril:t. Y adJ:m District. 
Jllollicbuckie 703 41 
French-
W®Ult.Diatria. 
St. Vin:cennea 170 
J!lieou . no 
Casb River 215 
~orfollt 259 200 Rocky Mount 2'20 
6 Portsmouth 144 142 Franklin 452 







Broad 1263 81 




la:, 421 ,__e 
Valley 565 75 
5794 541 
C-1>erlandDutrict. 
led Rlwer 1013 172 
0-.. Creek TT3 59 
~R.iver481 25 
!~ 577 13 
-- ..,I 0-11 lliver 448 31 
lurea 612 27 
4365 327 
lf....:U. Dutrict. 
Dizon 1212 132 
Duk RiYer 567 47 
liddand 163 7 
Pliat m 534 37 
~i'ork ~: 1: 
Livingaton 421 '20 
Christian , 695 154 
Hendenion 505 7 
Hartford 795 96 
29ll 1!82 
Mum,ippi Di,,trid, 
Wilkinaon 216 25 
Natches 180 82 
Claibome 105 43 
.\mit , 280 26 
Rapida 12 
Wasll&blw 12 
Attakapaa 65 IO 
Tombeckbee 197 54 
1067 240 
Iu;,,,,;,,Dutria. 
JJlinoi.t · ~ 2 
Missouri 80 
¥&ralllllck 334 18 
Cold Water 140 18 
Cape Giar-
deau 126 12 
New-Kadrid 140 25 
1365 75 
Suffolk 1365 525 Salisbury 690 
Edenton • 52 135 Iredell 5of 
s~,. 873 272 Yadkin 335 
Bertie 737 234 
Fetel'Bburg 80 100 
4238 1949 
M,/iar.,. Di.,,trid. 
Greensville 772 536 
Mecklenburg 415 96 
Oamberland 584 87 
Amelia 784 29 
Bmnswiok 505 H9 
Bedford 316 23 
L:,nchbnrg 145 45 
3521 965 
J-Ri,,,,-,-Dutrict. 
Richmond 239 46 
l-lanover 506 133 
Williamsburg 717 87 
G!wceater l ll2 56 
Orange 414 59 
Green 
M11untaw 587 lll 




New-River 367 169 
Beaufort 482 572 
Neuse 161 6.S 
Pamlico 180 40 
'l'errill 163 18 
Mattamns-
keet 153 28 
Bania 342 19 
Newbern 91 303 
Washington 33 75 
Black River 229 68 
2201 1357 
RakiglaDutri,;t. 
Haw Rinr 378 154 
Caswell 568 154 
Tar River 808 248 
l;toanoke 542 493 
Raleigh 36 45 
Raleigh cir. 450 137 
2782 1231 
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BALTIMORE CONFERENCE. 
Baltimore Distru:t. Gnenlnvr .Di#rict. 
Whiles. Col Whites. Col. 
Baltimore 7:rt 237 Rockingham 714 139 
Great Falls 621 207 Staunton 248 102 
Fell's Point 446 230 Bottetourt 452 125 
Baltimore New-River 479 74 
city 1540 973 Monn,e 330 23 
Severn 480 6« Greenbrier 325 25 
Annapolis 152 256 Pendleton 300 Iii 
Calvert . 7W J340 
Prinee-
Geof!!e'a 336 908 
5019 479.6 
P- District. 
Stephensburg 450 145 
Wincbeaer 101 54 
Berkley 794 126 
Loudoun 471 90 
2848 503 
C4rlia" Distrid. 
Harfdrd 591 312 
Carlisle 435 32 
Lyttleton 320 47 





Crotoa 470 17 
Courtlandt 584 24 
Brooklyn 179 73 
Suffolli. 239 28 
Jamaica 560 150 
Sag HM'lluur 35 
Stamford 136 3 
4529 9iO 
Rhi,,d,uk District. 
Rhinebeck 520 9 
Pittsiield 439 4 
Granmle 352 3 
Li tch:lield 5 I B 2 
Reddin# 572 9 
Middmtown 317 9-
Dutcbess 668 27 
Stratford 283 3 
Fairfax 324 119 
non 395 
Bedford 90 1 3669 66 
















Pittsburg 184 28 
Connelsville 561 6 
Redstone 812 33 
Greenlield 610 10 
Montgomery 507 8 
Saratoga 490 1 
Chatham 646 14 





















v.'""'-..~111 city ll5 69 
Georgetown 196 ll 7 
Montgomery 558 580 
Frederick-
Monongahela 768 18 
East Wheel- Boston 314 28 Athe 
lll>wn and cir. 965 452 





Rand.-lpb 360 ......... 
Lynn · 21s 













PHILADELPHIA CONFER'.ENCE. Falm1111th 102 
&TmyUc;ll Distru:t. 
Philadelphia 1788 1396 
Bristol 451 85 
Northampton 93 
,btalany 50 
Lancaster 493 88 
Dauphin · 372 2 
Wilmington 138 46 








East J ,neg Disria. 
Asbw-y 490 B 
Sussex 469 2 
Essex 376 10 
Beigen 415 16 
































lll'.ld Durham 87 
40 Portsmouth 60 
69 Martha's 






2700 157 Truro lOB 2786 2405 
lklAwreDistria. 
(}aroJiJle B22 314 
1'm-er 793 425 
Smyrna Bl 7 666 
Milford 674 805 
Lewistown 817 403 
St. Martin's 391 302 
Snow Hill . 575 348 
Accomack 79B 441 
West .li!:raey Diatrict. 
Burlington 260 19 
Freehold 734 43 
New-Mills 944 44 
Gloucester 1117 29 
Cumberland 87-i 46 
Salem . 917 23B 
Camden 39B 81 
Annamessex B35 643 5244 500 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Neu1-Yarlclmtmt. New-Ro-









Smithfield 219 2 
East Green-
wich 137 3 
Pomfnil lB3 
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Whites. Col Whi~ Col. Muslllf<rotl DlsT, Davia YiiUl!ir, P. Elder. 





Biistol 200 1959 
~:EN'.ESEE CONFERENCE. 
G-aee· Dist,iet. Chenango 352 
Cbautauque 155 B~oome 247 
lfew-AIIIISter- • Tioga 217 









11 Oneida District. 
1 Westmore-
4 land 400 
2 Pompey 584 




Lycoming 481 1 
Western 218 
TIQ'in 216 
St. l.a wrence 160 
Black Riv...- 370 
111:exicG 319 
l Utica 421 
Shamokin IBg 
Northnmber-,... 588 
1 Sodus 110 Wyoming 363 
Canaan 197 
Letart Falls, John Brown. • 
Little Kanawha, Samuel West. 
Fairfield, William Lambden. 
Zanesville, JohR Clingan. 
Knox, Michael Elli8. 
Tuscarawu, Joha Somerville. 
2 Marietta, Isaac Quinn, Josepk Spahr. 
- Sc10u D1sT. -i-es Quina. P. Elder. 
6 Deer Creek, Samuel P.arlm-, Alexander 
Cummins. 
Piclraway, Moses Trader. 
4 Delaware, Daniel Davisson. 
2 Paint Creek, Isaac Pavey, Thomas J. 1 Croclctoell. 
Brush Creek; Robert W. Finley. 
Scioto, }qJ]ph Lotspeich. 
2 Sak Creek, Charles Waddle. 
2 Ma MI D1sT. Solmt&Qn ktP,g,~ P. Elder. 
Cincinn~i; William Burke. 
Lebanon 394 3518 11 
Little Miami, Samuel llellums. 
Lawrenceburg, William Du:011., 
White Water, John Strange. 
Oxford, Moses Crume. 
• * • No n,t- hBl'fl be.en received from Ca-
nada, af either preache~ or numbers. 
llBCA.!'lTIJLATIO!I. 
Ohio Co:afea~ , - -
Tennessee fJoJUl!Dlnce • 
South CarolipaConference ~ 




!'few-England Conference • 
























Total last :,:ear 195357 
lacrease this yeu 18950 
Preachers 678. 
Quest: 15. Wnere are the preaclutr• •ta-
tioned thi8 year 1 
The elders' names are printed in ltalie. 
OHIO CONFERENCE. 
Omo D1sT. Jacob Yinmg, P. Elder. 
Shenango, fames Watt6 
Erie, John Grallam. · 
Tnuabu.11, James M.'Alebaa 
Onod RiYer, J@lm M'Mehan, Robert 
Hatton. 
«:;ver, J a.cob Gurwell. 
amsville, Archibald M'llroy. 
Cross Creek, A6el Jitobiasoq., William 
Krw:t. 
Weat Wheeling, James B. Finley. 
Union, BenjQ1l&in Lakin. 
Mad River, Joseph Tatemae. 
White Oak, Walter Griffith, Reube11 
Rowe. 
KHTUCXY DIST. Jolm Sale, P. Elder. 
Licking, Thomas Hellums. 
Lexington, William Pattiso11, Thoma& D. 
Portel'. 
Hinkstone, William. M'Mehan. 
B!g Sandy, Jonathan Sta,mper. 
Little Sandy, Marcus Lindsey. 
Fleming, Joaeph Orrlcsby. 
Limestone, John c'ollins, Benj. Rlaoten. 
SALT_ R1n:a DIST. James Ward, P. Elder. 
Dan'i'ille, Henry M'Daniel. 
Cumberland, John. Cord. 
Madison, Daniel 'f~ 
Salt River, Matta&}!: e , Iohn Dew. 
J e~enoe,, Elijah Jil' · Presly Mor-
ns. 
Silver Creek_ Thomas Nelso11., 
Shelby, Charles Holliday. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Ho_LBTO!I D1sT. Jam.es A.rley, P. Elder. 
Ahmgdon, Baker Wralher. 
N ollieh11Ckie, Lewis .Anderson. 
French-Dtoad, G,;i~ge Ekins. 
T~nneasee Valley~_ ThoJDas ,\. King. 
Clmeh, JohR Hetimnger, William Doutbet. 
Carte1's Valley, William King. 
Powell's Valley, Mumford Harm. 
Knoxville, Samuel H. Thompson. 
Ho.latoo, &la Paine. 
( 
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N ASHVILLJ: D1ST. Learner Blackman, 
P. Elder. 
DoTer, John· Trm,il. 
Dixon, Jolin Ni:J:o,a. 
Nashville, Jflhn Johnsoh. 
Stones River, Jesse Cunningham. 
Lebanon, W:m. B. Elgin, Richard Conn. 
Cainy Fork, Jedediah M'Minn. 
Elk, !Baao Conger. 
Flint, Zachariah Witten. 
Richland, Boaz Aty", 
Duck River, John Cragg. 
CoMB&llLAND DIST. James Gwinn. 
P. Elder. 
Red River, Samuel Brown. 
Fountain Head, Francis Travis. 
Goose Orcek, Isaac Lindsey. 
Roaring River, Claiborne Dun!. 
Wayne, James Porter. 
Somerset, Thomas Nixon. 
Green River, Benjamin Malone. 
Barren, Samuel King. 
WABASH DisT. Peter Cartwright, 
P. EldeL 
Vincennes, Richard Richards. 
Little Wabash, John Smith. 
Massack, David Goodner. 
'Livingston, Jolin Manley. 
Christian~ Jacob Turman. 
Henderson, Joseph Foulfts. 
Hartford, John Allen. 
Breckenridge, John Bowman. 
lLLIJIIOIS DIST. Jes.st Walker, P. Elder. 
Missouri, Jesse Hale. 
Cold Water, John l\lI'Farland. 
M:i.ramack, Thomas Wright. 
Cape Girardeau, Benjamin Edge. 
New-Madrid, William Hart. 
Illinois, James Dixon. 
MISSISSIPPI DlsT. Samuel Stllers. 
P. Elder. 
Claiborne, John .Phipps. 
Natchez, George A. Colbert. 
Wilkinson, ' Wi1Jia.m Winans, J. I. E. 
Byrd. 
Amit, Elisha Lott. 
Pearl River, Samuel S. Lewis. 
Tombeckbee, Richmond Nolley. John 
Shrock. 
New-Orleans, Lewis Hobbs. 
LouISIAIU. DIST, Mile• HarperJ P. Elder. 
Rapids, Thomas Griffin. 
Attakapas, John S. Ford. 
Washataw, Miles Harper. 
SOUTH CAROLINA CONFEREl'iCE. 
OcoNH DI~T. Joseph T-,,ky_, P. Elder. 
Sparta, .Anthony Senter, Jas._ L. Belin. 
Aopalachee, Benjamin C. Scott, 
-Collinsworth. 
Oakmulgee, Samuel J ohn111111t J 
Sba:rp. 
AlcoTi, John Collinsworth, 
Cedar Creek, Osborn Ro 
Dickinson. 
Wasbivgton, Ashley Hewitt. An., 
ner. · 
Satitta.Benjamin J>ulanf, Joha 
Ohoop.ee1 Daniel Bro',Vll. 
Milledgeville, Lovick Pieroe, 
St. MIity's, Samu.el Dunw04<. 
Oouce£E DIST.* Lewis Myera, •• 
Broad River, Alexander Talley-, 
T. Elder. 
Little River, Thomas Stanley; 
Hod~s. 
Warren, Michael Burdge,~ 
LonisTille, Nicholas TaUtt;, 
Poneh. 
Augusta, Lucius Q. C. Dl'ylllll 
~vann:ih, James Ru.ssell. 
EDISTO DuiT. William M. Ki 
P. Elder. 
C}iarleston, Niclwlai PU11J~l J. 
S. M. Meelt. 
Cooper's River, J obn S. Ca~ 
Cypress, Henry Bass, Wm. B 
Saltketcher, James C. Sharp. 
Andrew. 
Black Swamr., ~ Mas1111. 
Orangebnrg, Jesse 8tancell. 
Bpsh RiT,:r, James E. Glena, 
Ogletree. . 
Ke.ewee, J oho Tarrant, Allen 
BROAD RIVER DIST. Hilliari 
P, Elder. 
Congaree, Whitman C. Hill. 
Sandy RiT~r~ Benjadiin Ogletrqa. 
P. Jones. 
W ateree, William G as.,tllNJ: 
Pewell. . 
Enoree, J-. Jennings; J.C. K.-, 
Brown. 
Reedy River, John SeweD, Al 
Saunders. 
CQlumbra, William S. Talley .. 
Camden, Henry D. Gree1t. 
PEE DEE DIST. Danilt A...,. 
Santee, Wiley Wanoid, Weet 
Great. Pee Dee, Daniel M'P 
S. M'Bride. 
Little Pee Dee, Griffin Chr. 
derson Ray, ' 
m.den, Ren"- Tockelt. 
Brunswick, John GCl7Md7dl.t J. 
W. Harris. 
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o-,rgetown, Jouph T,-avis. 
W-ilroington, William Caper$. 
Fa etteville, Solomon Bryan. . 
Ca~ Fear mission, Hugh M"Pha1U. 
C•1'AWBA. DiST. Jonatl'411 ~ackson. 
P. Elder. 
Bue mbe Jesse Richardson, 1u. Hutto. 
~n C~k, Frederick D. Wimberly. 
.Morganton, John B. Glenn. 
Doi.on, Archibald Brown, Jas .. Parsons. 
Lincofo, John Hill, Andrew Pickens .. 
Boeky River, Robert Porte:, John Wnght. 
.MGlltgomery, Jacob Hill, James B. 
Turner. • h n· h 
James Norton travels wit .ul8 op 
)l'Kendree. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
YADKIN D1BT. William Jean, P. Elder. 
Jl.ockJ Mount, Jahn .Lattimor4 Elijah 
Sparks. 
F1jUlklin, M. P. Sturdevant, John C. 
Traylor. 
Guilford, Joel .A,rington,_John Doyle •.. 
Salisbury, Rol,vt <lilbra,th, S. M. G1n-
dend. 
Iredell, John Mallory, .Allen Elliott .. 
Yadkin, Leroy Blackburn, Ransom Hames. 
NirUs& DIST. John Wem,er, P. Elder. 
Raleigh eiiy, Pkilip Broce. 
Raleigh, Humphrey Wood, Joshua Law-
rence. 
Haw RiTer, Tliumas Mann. 
New-River, James Morris. 
Baaulort, Erasmus Stimsoo, R. F. Cu-
■ey. 
~etrbern, Charles Callaway. 
Black River, Joseph C. Bell. 
Tu RlvER DIST, John Buzum., P. Elder. 
()uwell, Samuel Garrard. 
Tar River, Edmund Wright, Lewis Kim-
bell. 
Reiooke, Tltorna3 Moore, Peter Wyatt. 
hmlico, Robert Thompson. 
'l'errill, Fletcher·Harris. ' 
Subiogton, John Giles. 
lla&iamuskeet, Thomas Puckeu. 
Duke, James Avant. 
Nease, James Sandford. 
NouoLit DtST. Richard Lattimore, 
P. Elder. 
1'orf'olk, EtltelJJert 1),-ake. 
Edenton, Henry Holmes. 
Pertarnouth, ¥0!/ Merritt. 
Saff'olk, Mintwa Thrift. 
Camden, William.. M. Elliott. 
Princess Ana, Edv,ard ea-
llenie, William Whitehead. 
SnlM8, Robert ~.ffetla, John C:. Oweu. 
M11asaau D111T. John Early, P. Elder. 
Petersbnrg, Thm,.as Gooper. 
Greeulitil111, Cantrello IL Hines, 1-amea 
Thomas. 
Mecklenburg, Jamu M. Arthur, Jesu 
Branch. · · 
Cumberland, John Moore, Henry Robin-
son. 
Amelia, Stith .Mead,_ Euien Johntcm. 
Brunswick, Jesse Lee, Josiah Morton. 
Bedford, Cakb N. Bell • 
Lynchburg, Christopher S. Mooring. 
Man.c\lester, Matthew M. Dance. 
J~MEsRIV.11:RDIST. James Boyd,P. Elder. 
R1chmobd, Thomas L. Douglass, Thomas 
Burge. 
Hanover, .Ale~•,. Sale, Samuel Waggoner. 
Williamsburg-, Hezekiah M' Lelland, Abra-
ham Trail. 
Gloucestei:, William Compton. 
Orange, Samuel Hunter, Richard Parks. 
Green Mountain, Robert Barnes, Samuel 
B. White. 
Amherst, Jacob KJJ, Lewis Skidmore, 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALTUIOH Dul't'. Joslrua Wells,P. Elder. 
Baltimore, Stephen G. Roszel, Joseph'l'oy. 
Cheat Falls, Dmiid Stevens, Caleb Leach. 
Fell's Point, Job Guest. 
Baltimore city, William Ryland, Daniel 
Stansbury, James M. Hanson, &verly 
Waugh. 
Severn, Edtbartl Matthews, Amos Barnes. 
Annapolis, .:Alfred Griffith. 
Calvert, Henry Smith, Robert Hanna. 
Prince George's, Nathan Lodge, William 
6. Morrison. 
PoToMAc D1ST. E,wch George, P. Elder. 
Winchesler, Hamilton Jefferson, T. C. 
Thornton. 
Berkley, JosepA Frye, John lindon. 
Londoun, Beaetlicl Rflynolds, Joshua 
Windsor. 
F~irfax. John White, John Macklefresh. 
~t;i.fford, K,ing Geor,ge, Fredericksburg, 
and Lancaster, Frederick Stier, J06eph 
S(one, Thomas Kennerley, John Davill. 
Alexaadria, Richard Tidings. 
GxoaGETOWJII DIST. Nelson Reed., 
P. Elder. 
W ashingtoo. eity, Andi-no Hemplull. 
Georgllltown, Ase Shinn. 
Montgomery, &el!J B-11., Renn Ham-
mond. 
Frederick and Fredericktown, N1<:lwlu 
Snethm, Jamu Smith. 
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Chamlierslmrg, .latM• ·&ii, Geo. ~n. 
0.UNBRIElt DIST. Chrvto;htw ~. 
P. Elder. 
Jtdetinpam, .Jam,u Paynlw, Thomas 
Sewell. 
Staaetoo, Weeley Webster. 
Bottetourt, William Howw,,, Zachariah 
· Miliehell. 
New-River, Samuel Monttomet'!I· 
Monroe, Robert Wilson. 
Greenbrier, J-'3 Charles. 
Pendleton, Gerard Morgrm, John Connal-
ley. 
C.ur.1111& D1sT. Robert Burch, P. Elder. 
Harford, Jacob &yde'r, Jamu Ewen. 
Carlisle, James M'Cann, Tobias Reiley. 
Auckwhick, John Watson, Jamei Hunter. 
Huntingdon aed Mish.aruion, James Ste-
vens, John Bnll. 
Bedford, William Butler. 
Alleghany, Jas. Wilson, Joseph Lamton. 
Ham_p~ire, Jo/rn West, Ezra Grover. 
MoNoNG.\BELA D1sT. Jac11fJ Grul,er, 
P. Elder. 
Pittsburg, John Swart~lder. 
C«,n(!els,ville, T/wrnJon Fletning, Lewi.a 
R. Feehtige. 
Rud.tone, Sinwn .l.lr4&, Natbiel B. 
Mills. 
Greenfield, Jacoh Dov,,U, J06lwa Monroe. 
Monongahela, J8h11 G. Wott,Jacob Fore-
man. 
East Wheeling, James Lawe. 
Ohio, James Reiky, William Shiwks. 
Mahouin, Aaby Pool. 
R,uuWph, ~illiam .Monroe, Francis A. 
Monjar. 
i. O. French travels with Bishop Ae-
b«a,ry this year. 
· Daniel" Hall is not stationed this year, 
fa consequence of ill health. · 
PHILADELPJilA CONFERENCE. 
8CBUYLIILLD1s,-. Hemy.Boehm,P.Etder. 
Philadelphia, lVilliam Hunter, Robert R. 
Roberts, Tlwm46 Boring, J oho Emory, 
M. Force. 
Bristol, T. Dunn, Charles Reed, James 
Polemus. 
NQlthampton, Daniel .Asht,,._ 
Dauphin, Drrvid .Best, Ja,nes Mitchell. 
Pine Cteek, William W. Foolks. 
Lancaster, R. S11ealh, William Tqrbert, 
Tlwmas Everard. 
Chester, William S. Fisher, J. Fernon, 
Jon/l &mson. 
Wilmingwn, George Sheets.. 
CBH.\Pliilll D1s.T, Jo4A .\1' 
P. Elder. 
Cecil, James Moore, Th~ Miu_ 
Kent, J<IRtlfJS Bateman, ,~ W. 
Queen Anp',, A.fa Smith.. ,4«,_r/J M 
Talbot, James Aik:ins,.J~ BmitA! 
D11uw"-Di.T. Iat1111s S~\P. 
Smyrna, /"'1~ Waller~ Willi.aa R 
Dover, William Bishop,Sau111el P. 
Ca.i»line, John Sharpley, Willitai: 
oard. 
~ridge., J"71U/S Ridgavu,,,,,, w· 
Allen. 
Dorchester, David Dailey, J 0110,lti 
gan. 
Milford, William Hardesty, S111111111 
fith. 
Lewistown, John Collins. 
St. Martin's, JOlleph L ybrand. 
Snow' Hill, !Awrence Lawren1110a, 
Smi~ 
Ann~sex, .losepfa Aydeliitei, 
Davis. 
Aceomack,James. HflfTThl, Th!nrt.l 
EMT Ji:as:n D1sT. Peter -Y, 
P. Elder. 
Asbury, S!/__lvester Hill, Geor~ 
Sussex, Thomas Neal, S1ut111~ J. 
Hambiug, Dm,;d Bartine,.Pliinehal 
Essex, Stephen Marlimldlltt Joha 
Ber~ll, Joaeph Totten, Jswll! 
Staten Island, John Roberts.o,,. 
New-Brunswick and TrelllOII,, J, 
hom, John Yan Schoick. 
WnT.lsllSu D1STa1ct. Mu:W 
P. Elder. . 
Burlington, George Woolley, Job 
Free)lold, William Mills, Johll~ 
New-Mil.ls, Jt,lm Woolso,a, James 
Gloucester~~ IreloM, Wm. 
Cutnbedand, ·Plcthan 8tomltf ~ 
ler. 
Salem, Samuel &dd, Jfllm FNo 
NEW-YORK CONFEREN. 
Daniel Hitt, Thoml1S W~ 
general book stewaru. 
Nxw-Yonx D1sT, Freeborta 
P. Elder. 
New-York, Phinehas Cook, J, 
ford, Samuel Cockran, P · 
New-Rochelle, Wm. Pha!llu, W. 
er, 0. Sykes. 
Stamford, TholllNS DrumBUllld. 
Griffen. • 
Croton, E!Jen ~ith, Zal- I.II/,,._ 
Courtland~ i,U11l(ffl. A,uln.i..t, N"'11, 
Thomas. 
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.i.,.aie:a. J. ~ S. ·Bu.shoell, W. Blag- New.Wind.a11r, Natlum E11U11!!!1, E.te/ciel 
Carifield. 1,t,rne. • 
Sagg }brbour, l'heodoaios Clark. 
Suffolk, Francis Ward. 
B,ooklyn, Leil,u Peas.e. 
RIJIRBECK ThsT. Nat/,;m /Ja,,gs, 
P. El.der. 
Newburg, Peter P. t!lo,nd.ford, Bela Smit/a. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Nxw-LoN1>0Nl>tsT. Joel Winch, P. Elder. 
Rhinebeck, James M. Smith, Frie'ltd Dra-
Tolland, Edward Hyde, Benjamin Sabin. 
Ashburnham, Elis.ha ~tfceter, Thomas 
Tucker. 
~ss, W. ~an, C. C~, B. 
Lpckey. 
l'.iUafield, Billy Hihl>ard, Beardsley Nor-
throp. . . 
Granville, Reul>en Harris, Peter Bu.samg. 
Litchlield, Wm. Swayze, Gad Smith, J. 
Reynolds. 
Redding, Aaron Hunt, Henry Eames. 
Middletown, Elijrm WoaL,ey, .Arn11ld 
Scolefield. 
l'l'\w--Have'n, Man,in lachardson. 
Stratford, Ebenezer Wcuhhurn, James 
Coleman. 
Aluoaon D1sT. Peter Moriarty, 
P. Elder. 
Cambridge, Datus Ensign, Gers.hem 
Pearce. 
'l'barman, Giht Lyon. 
Montgomery, Francis Br<n.tJn, Elijah He-
:.Jiar4. 
Saratoga, Tobias SpiceF, Hawley Sand-
ford. . 
Chatham, John Crmof ord., Cyrus Colver. 
lfldlingham, Antlreio. M'Km, Stephen 
Richmond. 
P..,11'11&1, Sam') Weaver, Stephen Beach. 
Troy, uban Clark. 
CILUIPLAJN DIST. Samuel Draper, 
P. Elder. 
~don, Tlwmas Madden, David Lewis. 
Cliarlotte, Justus Byington, Wm. Ross. 
SL Albans, Jacoh Beeman, Almond Dun-
bar. 
Grand Isle, Cyp,-ian H, ~-
Dunham, John T. Addoms. 
Humaborg, Jesse Hunt. 
~urg, Timothy Minor, Nicholas 
White. 
~ebury, Samuel HU11Je. 
~eroga, John B. Stratten. 
lh»eoN Rinn D1sT. lJµniel Owander 
P. Elder. . ' 
Albany city, Samuel Mencin. 
Needham, Orlando Hinds, V. Osborn. 
Mansfield, Franciai Dane, J. F. Chamber-
lain. 
East Greenwich, Daniel W entworlh, 
WatTen Banister. 
Somerset, Artemas Stebbins. 
Bristol, Asa Kent. 
Ne.w-Londoo, Joel 8~l, Wm. Ma?l!h. 
Rhode Island, Benjamin F. Lamho-rd. 
Pomfret, Theophilus Smith. 
BoBTON' D1sT. Charles Virgin, P. Elder. 
Lynn, Daniel Weh!J, Elijah Hedding. 
Boston, George P-ickp-i,ng, Joseph .A. 
Merrill. 
Marblehead, William Kmmfl.n. 
Saltsbury, JO'flllthan Chaney. 
Poplin, Leonard Frost, John W. Hmy. 
P-0rtsmouth, Jo.-&an Rezford. 
Scituate, Aaron Lummus. 
Sandwich, Stephen Bailey; 
Harwich, Noah Bigelow. 
Wellfleet, Elias Marble. 
Falmontb, Abner Clark. 
Nantucket; Philip Munger. 
Martha's Vineyard, William Frost. 
VERMONT D1sT. Eleazar Wells, P. Elder. 
Athens, Isaiah Emerson. • 
Wethersfield, Er.astus Otis, Jason Walker. 
Bll-ml\l"d, E. F. Newell, Shipley W. W~ 
son. 
V e?l!bire, Benjamin R. Hoyt. 
Barre, /)avid Kilbourn. 
Danville, HarYey Morey, · Joseph Baker. 
Granth~, Benjamin Shaw. 
N11w-Ha.MPSH1R11: ThsT. Solomon Sias, 
P. Elder. 
Landaff, Jacob Sanborn, Benjamin B11ro-
ham. 
Lunenburg, Joseph Loffkin. 
Bridge_water, .John~ John Payne. 
Sandwich, John 'Vickory. 
Conway, Benjamin Hezelton. 
Tuftonborough, Hezekiah Davis Joseph 
B. White. ' Alhaoy, Henry Stead, John Kline. 
Sc~~y, Smith.A.mold,John B. Mat-
Delaware, J. P&megan E p J a,cob H 
Pembrob, .Richard Emoi:y. 
Norway Pla.ulll, James J1'11.1.1e,. 
Bobby. ' . . ' . 
U.., William Jewett, Stephen Jacob. 
Poa-n..um DISTlllCT. Oliver Be.le> 
P. Elder. 
Durham, John Adams. 
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Scarboroogh, Ebeneur BlaA:e, I.eonard 
Bennett. 
P'ahnouth, John Lindsey. 
Bethel, Benjamin Jonu, 
Livermore, John F. Adams, Joseph ler-
son. • 
Poland, Philip A~-
Portlaud, Daniel Filfmore. 
KKNNJ:BJ:Clt DIST. Joli/ma Soule, 
I>. Elder. 
Readfield, Cyrus Cummins, David Hutch-
inson. 
Norridgewock, Joseph Loll. 
Hallowett, JoUW,a Randle. 
V asselborough, Robert Arnold. 
Pittstown, Samuel Hillman, Joshua Nye. 
Industry, Robert Hayes. 
Orrington, John Atwell. 
Ifamden, Amasa Taylor. 
Bristol, John Wilkinson. 
Penobscot, Thomas F. Norris. 
Union, John Jewett. 
GENESEE CONFERENCE. 
Gt::in:sr,i: D1sT, Gideon Draper, P. Elder. 
~~w-Ani~rdam, Gideon Lanning. 
Caledonia, Elijidi King, Ebenezer Doo-
little. · 
Blooomfield,lr;LFairbank,RenoldaEYe~ts. 
Ontario, William SfWfD1 .James Gilmore •. 
Lyons, Thomas Wright,, John Hamilton. 
Seneca, John Kimberlin, Palmer Roberts. 
Cayuga, Dan Barnes, Samuel L. Raw-
leigh. 
Sc~io, Jonathan Huestis, Wm. Brown. 
Sod\Js, Zenas J oneii. 
S11sQUJ:HANNAH D1sT. George Harmon, 
P. Eide, ... 
Lycoming, George Thomas, Israel Cook. 
Shamokin, Abr<IMm Dm.oson, N{!,lhaniel 
Reeder. 
Northwnberland, Joseph Kinkead, Israel 
Chamberlain. 
Wyoming, Marmaduke Pearce. 
Canaaa, Joseph Hickeox, Rolieit 
shall. · 
BridgeWllter, John Hazzard, Elij~ 
ren. 
Lebanon, James Kelsey, J a.mes H. 
Shenango, fwring Grant, E · 
Broome, George W. l'J 
Jones. 
Tioga, James H. Baker, Jamea 
Newtown, .Ja.11. S. Lent, Natkq, 
ONJ:IDA D1sTlllCT. Wm. Castt.P. 
W elltatoreland, Abner Cba.ai;, 
~horp. 
Pompey, Joseph Willis, Orin D 
Otsego, Ralph Lanning, Aa-a C 
Herkimer, Reuben Farley, l.ic~ 
W eetern, ·Charles Giles. 
Turin, Chandley Lambett. 
St. Lawrence, Benjamin (}. Pad 
Black River, [s{l(JC Puffer, G od 
dard. 
Mexico, Luther Bishop, 'Ixnman 
Utica, Seth Mattison, Jabel Tr 
Quest. 16. Where andwheitshall 
Conjerenc~ be heU.1 
1. O.hio Conferen~Steube 
I; Mll3. 
2. Tennessee Confere 
pel, Oct. 1, 1813. 
_,, 3. South Carolina m,ft:ITIU!e, 
ville, January 12, 1814. 
4. Virginia Conf~re~ . • 
20, 1814. 
,J. Baltimore Confer6'11cffif 
March 16; 1814. 
6. Philadelphia Confew 
pbia:, April 6, 1814. 
7. New-York Confereuc:11,: N 
Ma.J 5, 1814. 
8. New-England t 'onft-r,.nee, 
District of'Maine, June 2, 18U. 
9. Gene~ Confereu~ Ge'!l!I 
ga county, Jrily 14, 1814. 
